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Базовой территорией данного ис-следования были выбраны сель-
ские районы и малые города Север-за-
падной лесостепной зоны Республики 
Башкортостан, точнее, 17 районов 
этой зоны и учебные заведения пяти 
городов — Бирска, Благовещенска, 
Дюртюлей, Нефтекамска и Янаула, 
- где были проведены социологичес-
кие и экономические исследования в 
период 1999-2011 гг. Доля молодежи 
14-27 лет в сельском населении рас-
сматриваемой территории составляет 
около 16% [10, с. 49]. Этого количес-
тва молодежи явно недостаточно для 
полного воспроизводства трудовых 
ресурсов села в старших возрастных 
группах. В ходе исследований сель-
ской молодёжи учитывались специ-
фические особенности, которые вы-
деляют её из общего массива селян. 
Прежде всего, психофизиологические 
и ментальные особенности (мобиль-
ность, динамичность, работоспо-
собность, способность к адаптации 
к меняющимся условиям, здоровье, 
оптимизм, обучаемость и т.д.). Самое 
главное — молодые работники мо-
гут освоить смежные специальности 
быстрее своих старших коллег, на по-
вышение своей квалификации тратят 
гораздо меньше времени.
При проведенных исследовани-
Табл. 1.
Численность основных трех народов в районах и городах Северо-западной Башкирии
(По данным переписи населения 2010 г., чел.)
Муниципальные районы и города
Всего
населения
Башкиры Русские Татары
1. Аскинский 21 272 14 642 2 246 4 215
2. Бакалинский 28 776 4 964 6 400 15 360
3. Балтачевский 21 623 10 962 539 6 701
4. Бирский 61 496 7 228 30 884 9 232
5. Благовещенский 49 736 7 623 29 844 6 820
6. Бураевский 25 154 17 401 538 5 458
7. Дюртюлинский 64 426 22 965 4 746 31 430
8. Илишевский 34 654 27 281 674 5 312
9. Калтасинский 26 268 2 644 4 933 3 646
10. Караидельский 27 945 13 120 5 529 7 495
11. Краснокамский 27 986 8 752 4 105 7 220
12. Кушнар-ский 27 491 8 950 4 019 13 568
13. Мишкинский 25 318 1 230 1 788 4 027
14. Татышлинский 25 159 15 114 467 3 754
15. Чекмагуш-ский 30 780 9 429 648 19 308
16. Шаранский 22 514 5 589 2 600 7 404
17. Янаульский 48 134 20 805 5 622 10 950
18. Бирск 43 572 6305 23 164 7 270
19. Благовещенск 34 239 4 712 21 138 5 216
20. Дюртюли 31 725 7 267 2 995 20 062
21. Нефтекамск 133 535 34 136 39 368 41 701
22. Янаул 26 924 10 574 4 424 8 034
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ях учитывалась не только молодеж-
ная специфика респондентов, но и 
особенностей места их проживания 
(географического положения и терри-
тории сельских поселений), социаль-
ных и национальных особенностей 
выделенных групп опрашиваемой 
молодежи. Надо отметить, что населе-
ние территории многонациональное. 
При обработке данных анкетирования 
тщательно исследовались возможные 
отклонения (вариации) от сущности 
конкретной формулировки задава-
емых вопросов, вероятное скрытие 
собственного мнения, возможные 
стереотипы и установки, сформиро-
вавшиеся у молодых людей под вли-
янием родителей. Социологический 
мониторинг сельской молодёжи про-
водился также в процессе проведения 
этносоциологической экспедиции по 
Республике Башкортостан «Выявле-
ние исторически сложившихся цент-
ров народной культуры нерусских эт-
носов и их паспортизации» в рамках 
Государственной программы «Народы 
Башкортостана» (2009-2011 гг.). 
Исторический Башкортостан всег-
да являлся и ныне продолжает быть 
пространством преимущественно аг-
рарного хозяйства [1]. И ныне в усло-
виях индустриальной модернизации 
аграрная сфера в республике является 
весьма значительной по своим по-
казателям, влияющей на всю эконо-
мику и социальную сферу общества. 
Сельское население РБ, по предвари-
тельным итогам Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г., составляло 
1 610,6 тыс. чел., или почти 40% все-
го населения региона [6]. Аграрный 
сектор Республики в 2009-2010 гг. 
занимал 4-е место по объёму произво-
димой сельскохозяйственной продук-
ции среди регионов России, уступая 
только Краснодарскому краю, Респуб-
лике Татарстан и Ростовской области 
[7. c. 8]. 
Человек в центре сельскохозяйс-
твенного производства становится 
особенно важным и ценным в самом 
ответственном его этапе – в период 
весенних и летне-осенних напряже-
ний. Именно в это время от аграриев 
требуется максимальная концентра-
ция организационных, финансовых, 
технических и чисто человеческих 
ресурсов. Во стократ возрастает необ-
ходимость собранности, дисциплини-
рованности, сознательного трудового 
поведения работника. Человек и сель-
скохозяйственное производство, чело-
века и климат, человек и природные 
условия – всё это и многое другое во-
едино связаны на наших географичес-
ких широтах, где ведение аграрного 
хозяйства требует от человека прак-
тически экстремальных усилий. Все 
это заставляет по-новому подходить 
к вопросу о человеческом капитале и 
современной модели аграрного работ-
ника [3. c. 113-114;11. c. 78-98].
 Сельский труженик, занятый 
фактически экстремальным трудом 
в определённые сезоны, не может не 
действовать рационально. Однако 
наши исследования показывают, что 
сельскому работнику чаще приходит-
ся полагаться и на интуицию, на био-
логические инстинкты, а также обра-
щаться к опыту предков, дедов, т.е. на 
традиции и национальную культуру 
[4. c. 74-75]. 
Взаимосвязь между показателя-
ми, выражающими экономическую 
эффективность аграрного производс-
тва и параметрами, отражающими 
развитие социальной сферы сельских 
территорий, может эффективно оп-
ределяться с помощью использова-
ния эконометрических моделей. Так, 
проведённый нашим коллегой эко-
номистом-аграрником Е.В. Стовба 
корреляционно-регрессионный ана-
лиз взаимосвязи ряда показателей, 
определяющих социально-экономи-
ческое развитие сельской местности 
Республики Башкортостан за период 
с 1990 по 2010 гг. показывает ярко вы-
раженную связь между социальными 
и производственными процессами, 
происходящими в аграрной сфере 
[8. c. 92-93].
Построенная Е.В. Стовба модель 
выражает связь между результатив-
ным показателем, показателями про-
изводительности труда и заработной 
платы. В свою очередь от качествен-
ного решения социальных вопросов 
непосредственно зависит и произво-
дительность труда работников агро-
организаций. Неудовлетворительное 
состояние уровня и качества жизни 
сельских тружеников, социальная не-
обустроенность сельских территорий, 
разрушение социальной инфраструк-
туры негативно сказываются на состо-
янии экономики аграрного сектора, и 
дестабилизирует развитие аграрного 
производства.
Среди молодых поколений на-
много меньше считающих, что единс-
твенно приемлемой формой хозяйс-
твования на земле являются колхозы 
и совхозы, а полагающих, что фер-
мерство должно получить развитие 
на селе, больше, чем среди старших 
возрастных групп. Выделяется так-
же другая часть молодёжи, по чис-
ленности примерно равная, которая 
считает, что в аграрной сфере эконо-
мики имеют право на существование 
сельскохозяйственные предприятия 
различных организационно-правовых 
форм и форм собственности наряду с 
фермерскими хозяйствами, колхозами 
и совхозами. Они полагают, что сель-
скохозяйственное производство долж-
но быть смешанным, многоукладным. 
Таким образом, сельская молодёжь, 
по нашим данным, в основном подде-
рживает проведение аграрных рыноч-
ных реформ, хотя видит трудности, с 
которыми реально сталкивается село 
при их проведении.
Безусловно, что наличие опре-
деленных целевых установок, фор-
мирование своего жизненного кредо 
помогает сельской молодежи лучше 
ориентироваться в настоящей соци-
ально-экономической конъюнктуре и 
найти своё место в современном об-
ществе. Отсутствие четко сформули-
рованных жизненных целей большей 
части сельской молодежи показывает 
ее явное непонимание своей соци-
альной роли и статуса в социуме и 
определяет ее социальную дезори-
ентацию в обществе. Данный тезис 
также учитывался при проведении со-
циологических опросов, представлен 
соответствующим выбором вариантов 
ответов и позволяет выделить жиз-
ненно важные цели сельской молоде-
жи (См. табл. 2). 
Представленные табличные ре-
зультаты показывают, что наиболее 
приоритетными целями опрашивае-
мой сельской молодежи являются: до-
стижение высоких доходов, состояние 
материального благополучия, выбор 
интересной работы (дело по душе). 
Значение для социального поведе-
ния и статуса молодых людей имеют 
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хорошие отношения в семье и отно-
шения с друзьями. Примечательно, 
что положительное отношение к рели-
гии не является социально значимым 
для молодого поколения – данный 
ответ отметили всего 8,5% опро-
шенных респондентов, в том числе 
8,6% студентов и 7,4% учащихся. 
Примечательно, что с учетом ген-
дерной специфики опрошенных рес-
пондентов выборы ответов учащейся 
молодежи, проживающих в сельской 
местности, практически совпадают, 
притом, что у сельских студентов ген-
дерная специфика ответов проявляет-
ся значительно. 
Безусловно, сельская молодёжь 
является своеобразным скрытым ре-
сурсом развития аграрной сферы. 
Однако необходимо отметить, что 
на республиканском сельском рынке 
труда наблюдается значительный дис-
баланс между спросом и предложе-
нием рабочей силы. За период с 2006 
по 2010 годы численность населения 
моложе трудоспособного возраста в 
республике уменьшилась на 7% или 
на 23 тысячи человек. При этом чис-
ленность экономически активного 
населения в аграрном секторе регио-
на за последние пять лет сократилась 
на 11% [7; 10]. Крайне негативная ре-
акция большей части опрашиваемой 
сельской молодёжи на определённые 
виды сельскохозяйственного труда 
объясняется, прежде всего, плохими 
условиями его организации в сельской 
местности. Необходимо отметить, что 
во всех возрастных группах молодых 
людей по-разному проявляется отно-
шение к экономическим реформам, ре-
ализуемым применительно к аграрной 
сфере, к сельскохозяйственному труду 
и к специфическим аспектам трудовой 
деятельности, к оценке своего труда и 
труда окружающих. Согласно нашим 
данным, многие студенты не едут на 
работу в сельскую местность, а ста-
раются остаться в городе из-за: низ-
кой заработной платы – 75% ответив-
ших, плохих бытовых условий – 20%. 
Среди представленных групп фак-
торов, сдерживающих мотивацию к 
труду на селе у выпускников респон-
денты указали: «отсутствие жилья, 
плохие жилищные условия» – 48%, 
«ограниченные возможности для 
культурного отдыха» – 31%, «плохие 
бытовые условия» – 12%, «низкий 
престиж работы в сельском хозяйс-
тве» - 5%, «низкий уровень и качес-
тво медицины» – 2,5%. При этом на 
вопрос «Будет ли Указ Президента 
РБ № 263-УП от 25.05.2009 года 
«О мерах государственной подде-
ржки кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса Республики 
Башкортостан» способствовать тому, 
чтобы выпускники вуза стремились в 
село, респонденты отвечали следую-
щим образом: «будет в полной мере» 
– 15%, «отчасти будет» – 84%, «не бу-
дет» – 1%. 
Необходимо указать, что любое 
решение, которое принимает человек, 
формируется тремя уровнями – био-
логическим, культурным, сознатель-
но-персональным. Биологический и 
культурный уровни, как мы устано-
вили в своих предыдущих исследо-
ваниях, выполняют не менее важные 
функции, чем ментальный уровень 
[2. c. 188; 3. c. 113]. С одной стороны, 
они устанавливают цели, которые пре-
следуются с помощью сознательного 
персонального выбора. С другой сто-
роны, они устанавливают ограниче-
ния на определённые типы поступков, 
которые человек не должен совер-
шать, или наоборот – предписывают 
жёстко заданные модели поведения в 
определённых ситуациях. Подобная 
модель человека крестьянского труда 
могла быть сформулирована и раньше, 
и в такой постановке не представляет 
особой новизны. Новое заключается в 
том, что биологический и культурный 
уровни тоже можно рассматривать 
как результат рационального выбора, 
который осуществляется в более дли-
тельной, эволюционной перспекти-
ве. Это означает, что всё содержимое 
представленной нами триады (инстин-
кты – культура – сознательный выбор) 
может стать областью единой теории, 
а не отдельных, не связанных друг с 
другом социальных дисциплин.
В заключение предложим комп-
лекс мер по формированию професси-
ональных и трудовых планов сельской 
молодежи, воспроизводству и закреп-
лению на селе квалифицированных 
кадров массовых профессий, органи-
зации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров. В первую очередь, в 
качестве организационного механиз-
ма государственного регулирования 
процессов формирования и исполь-
зования квалифицированных кадров 
Табл. 2.
Результаты социологических опросов по формированию жизненных целей молодежи сельских территорий 
Северной лесостепной зоны РБ, % 
Жизненные цели
Группировка по 
всей выборке
в том числе
по статусу обучения По полу
Учащиеся Студенты Юноши девушки
Высокие доходы, материальное 
благополучие
19,0 17,5 20,5 18,5 22,5
Интересная работа,
дело по душе
16,6 14,5 18,3 20,1 16,5
Хорошие отношения в семье 14,0 12,5 15,5 15,0 16,0
Верные и интересные друзья 12,2 12,0 12,4 11,1 13,7
Положительное отношение  
к религии
8,5 7,4 8,6 7,5 9,7
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необходимо составить специальную 
целевую региональную программу.
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